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MU670 Chamber Music Recital 
February 27, 6:30pm 
Marshall Room 
Quintet 
Alegro ben moderato 
Menuet 
Praeludium/Tema con variazioni 
Judy Grant - flute 
Song Tu - clarinet 
Trio, Op.1, Nr. 3 
Allegro 
Andante cantabile 
Yoon-Mi Im - violin 
Quintet in C-Major, Op. 163 
Chris Meesre - oboe 
Margaret Phillips - bassoon 
James Mosher - horn 
coach - Sloane 
Gordon Cleland - cello 
Jennifer Elowsky - piano 
coach - Reynolds 
Scherzo: Presto/ Andante sostenuto 
Nicholas Asthon - violin 
Kira Blumberg - viola 







Paula Redinger - flute 
Mark Robertson - violin 
Ross Beauchamp - cello 
Vanessa Ruotolo - cello 
coach - Lehner 
Alexandra Coates - harp 






Quintet, Op. 77, G-Major 
Allegro con fuoco 
Tim Tan - violin 
Sonya White - viola 
Nostalgia d'Espana 
Chris Cannaritino - flute 
Trio in C-Major, Op. 87 
Allegro 
Zheng-Rong Wang - violin 
Amy Tobin - violin 
Konstantin Jakimow - cello 
Athony Manzo - bass 
coach - Reynolds 
Sheryl Hicks - clarinet 
coach - Sloane 
Roberta Janzen - cello 
Felicia Brady - piano 
coach - Lehner 
Dvorak 
Lewin 
Brahms 
